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Nelayan dapat pukat
Beliau berkata selepas 
tersebut akan 
akanmelibat-
TUMPAT - Etiqa Takaful 
Berhad dengan kerjasama 
Islamic Aid Malaysia (IAM) 
menghulurkan bantuan 
pukat bemilai RM50,000 
bagi membantu mening- 
katkan pendapatan 30 ne­




ini, p  
turut 丨.
kan nelayan di Pahang, 
Kedah dan Johor.
Sementara itu, wakil 
nelayan yang menerima 
bantuan pukat tersebut, 
Rosdi Abdullah, 45, berkata 
bantuan itu amat diperlu- 
kan mereka berikutan ra- 
mai yang tidak mampu 
untuk menyediakan perala- 
tan menangkap ikaii itu.
"Ada antara karni (ne­
layan) terpaksa meng- 
giinakan pukat lama yang 
sudali rosak dan dibaiki 
"Program bantuan ter- semula untuk mencari 
sebut melibatkan peruntu- pendapatan harian. 
kan zakat pemiagaan Etiqa 
Takalul Berhad yang dil- 
aksanakan melalui IAM," 
katanya kepada pemberita 
selepas Program Bantuan 
Pukat Untuk Nelayan Ke- 
lantan di Geting di sini, kel- kira RM1,500 /' katanya
marin.
Abdullah berkata, sum- 
bangan tersebut merup- 
akan keprihatinan pihak- 
nya dengan nasib golongan 
nelayanyang kurang berke- 
mampuan untuk menyedi­
akan kelengkapan menang­
kap ikan terutamanya 
pukat
"Karni tidak mampu 
untuk membeli pukat 
baharukerana pendapatan 
biilanan sekitar RM600
sedangkan 
satu pukat
untuk membeli
berharga ldra-
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